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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 'MRI of the Kidney', L. te Strake 
1. Het vaststellen van de MRI opnametechniek zal altijd een compromis zijn 
tussen het bereiken van het gewenste contrast tussen weefsels, de beeld­
kwaliteit zoals het cosmetisch aspect van de opnamen (signaal-ruis ver­
houding en ruimtelijk oplossend vermogen) en de onderzoekstijd (dit 
proefschrift). 
2. Nieuwe 'fast imaging' technieken geven een verbetering van de beeldkwa­
liteit van MRI niet alleen door verkorting van de opname tijd maar ook 
door een beter contrast oplossend vermogen (dit proefschrift). 
3. MRI biedt bij een veldsterkte van 0.5 Ten toepassing van conventionele 
spin echo puls sequenties weinig voordelen boven bestaande, goedkopere 
methoden bij de diagnostiek van nierafwijkingen (dit proefschrift). 
4. Het gebruik van combinatieversterkingsschermen bij mammografie moet 
op grond van absorptie in het primaire scherm afgeraden worden. 
5. Endo-ultrasonografie (EUS) is een belangrijke aanwinst voor de diagnos­
tiek en stagering van maligniteiten van distale oesophagus, maag en pan­
creas. 
6. Bij een onverklaarde mono-arthritis van een vinger of polsgewricht dient 
het osteoid osteoom uitgesloten te worden. 
7. Isotopen cisternografie is het onderzoek van keuze voor de diagnostiek 
van nasale liquorroe. 
(Flynn B.M. et al. Med J Aust 1987;146:82-84) 
8. Het gebruik van condooms bij safe sex schakelt het risico van AIDS be­
smetting niet uit. 
(GoedertJ.J. N Eng! J Med 1987; 317: 1339-1341). 
9. Een kaakgewrichtsafwijking komt voort uit een afwijkende belangstelling 
voor het kaakgewricht. 
10. De endoscopie van de tractus digestivus dient, als onderdeel van medica! 
imaging en complementaire techniek aan het conventionele röntgenon­
derzoek, aan het takenpakket van de radiodiagnost te worden toege­
voegd. 
11. Juist doceren is veelal een kwestie van juist doseren. 
12. Al is de NMR nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. 
